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സ്രാവിന്‍കുഞ്ഞുങ്ങളെ‍പിടിക്കുന്നത്‍തടയാന്‍ഊര്‍ജ്ജിത‍സ്ശ  ‍
വവണള ന്ന് ത്സ്യളതാഴിലാെികള്‍ 
 
ീ ഺച്ച഻: സ്സഺവ്, ത഻രണ്ട഻  ഽഞ്ഞഽങ്ങീള പ഻ട഻ക്കഽന്നത് തടയഽന്നത഻ന് സംുയഺജ഻ത സ്ശമം 
ുവണീമന്ന് മത്സ്യീതഺഴ഻ലഺള഻ ള്‍. വംശനഺശ ഭ഼ഷണ഻ ുനര഻ടഽന്ന ജ഼വ഻വര്‍ഗ്ഗങ്ങള ീട 
പട്ട഻ യ഻ല് ഉള്‍ീെട്ട സ്സഺവ്, ത഻രണ്ട഻ വര്‍ഗ്ഗങ്ങള ീട ലഭയതയഽം  ച്ചവടവഽമഺയ഻ ധപ്പീെട്ട് 
ു സ്ര സമഽസ്രമമത്സ്യ വുവഷണ ്ഺപനം സ ഻ ംം ം്  രര്‍ഗ് ഐ) സംഘട഻െ഻ച്ച 
ചര്‍ഗ്ച്ചയ഻ലഺമത മത്സ്യീതഺഴ഻ലഺള഻ ള്‍ ഈ ന഻ര്‍ഗ്ുേശം ഉന്നയ഻ച്ചത്. ു സ്ര പര഻്഻ത഻ 
മസ്രഺലയം രവശയീെട്ടതനഽസര഻ച്ച് ഈ മത്സ്യയ഻നങ്ങീള  ഽറ഻ച്ച് സ഻ംംം് രര്‍ഗ്ഐ 
തയ്യഺറഺക്കഽന്ന റ഻ുെഺര്‍ഗ്ട്ട഻ല് മത്സ്യീതഺഴ഻ലഺള഻ ള ീടയഽം വ഻പണന  യറ്റ മത഻ ുമഖല ള഻ല് 
സ്പവര്‍ഗ്ത഻ക്കഽന്നവരഽീടയഽം ്ഭ഻സ്പഺയങ്ങള്‍ സവ഼ ര഻ക്കഽത഻നഺയ഻രഽന്നഽ 
മത്സ്യീതഺഴ഻ലഺള഻ ള്‍ ,  ച്ചവടക്കഺര്‍ഗ് ,  യറ്റ മത഻ക്കഺര്‍ഗ് , ശഺസ്തസ്തജ്ഞര്‍ഗ് ംന്ന഻വരഽീട 
സംയഽക്ത ചര്‍ഗ്ച്ച സംഘട഻െ഻ച്ചത്.  ഽഞ്ഞഽമത്സ്യങ്ങീള പ഻ട഻ക്കഽന്നത് തടയഽന്നത഻ുനഺട് പാര്‍ഗ്ണ 
ുയഺജ഻െഺീണന്ന് ുയഺവത഻ല് സംസഺര഻ച്ച മത്സ്യീതഺഴ഻ലഺള഻ സ്പത഻ന഻ധ഻ ള്‍ പറഞ്ഞഽ. 
ഇത഻നഺയ഻ ശഺസ്തസ്തസമഽഹവഽമഺയ഻ ുചര്‍ഗ്ന്ന് സ്പവര്‍ഗ്ത഻ക്കഺ് തയ്യഺറഺീണന്നഽം 
മത്സ്യീതഺഴ഻ലഺള഻ ള്‍ വയക്തമഺക്ക഻.  ഽഞ്ഞഽമത്സ്യങ്ങീള വര്‍ഗ്ധ഻ച്ച ുതഺത഻ല് പ഻ട഻ച്ചത് വഴ഻ 
സ്സഺവ്, ത഻രണ്ട഻ മത്സ്യങ്ങള഻ല് വണയമഺയ  ഽറവ് വന്നതഺയ഻ സ഻ ംം ം്  രര്‍ഗ് ഐ യഽീട 
പഠനത഻ല്  ീണ്ടത഻യ഻രഽന്നഽ. ്നധ഻ ിതവഽം ്ശഺസ്തസ്ത഼യവഽമഺയ മത്സ്യധപ്പന 
ര഼ത഻ ള഻ല് ന഻ന്ന് വ഻ട്ട ന഻ല്ക്കഽന്നത഻ന് മത്സ്യീതഺഴ഻ലഺള഻ ള്‍ക്ക഻ടയ഻ല് വയഺപ മഺയ 
ുധഺധവല്ക്കരണ പര഻പഺട഻ ള്‍ സംഘട഻െ഻ക്കണീമന്നഽം ുയഺവത഻ല് പീെടഽത 
മത്സ്യീതഺഴ഻ലഺള഻ ള്‍ രവശയീെട്ട . സ്സഺവ്, ത഻രണ്ട഻ ഇനങ്ങള്‍  ഴ഻ഞ്ഞ വര്‍ഗ്ഷം വണയമഺയ഻ 
 ഽറഞ്ഞതഺയ഻ സ഻ംംം് രര്‍ഗ്ഐ ഡയറ്ടര്‍ഗ് ുഡഺ ം ുവഺപഺല ിഷ്ണ് പറഞ്ഞഽ. 
2012ല് 40 ടണ് ത഻രണ്ട഻ ലഭ഻ച്ചുെഺള്‍ 2015 ല് ്ത് ്ഞ്ച് ടണഺയ഻ ചഽരഽങ്ങ഻. വംശനഺശ 
ഭ഼ഷണ഻ ുനര഻ടഽന്ന ജ഼വ഻വര്‍ഗ്ഗങ്ങള ീട പട്ട഻ യ഻ല് ഉള്‍ീെട്ട ഈ മത്സ്യങ്ങീള  ഽറ഻ച്ച ള 
റ഻ുെഺര്‍ഗ്ട്ട് തയ്യഺറഺക്കഽന്നത഻ന്ീറ േുരമയഺവ഻  ശഺസ്തസ്ത ്ഺപനമഺമത സ഻ംംം് രര്‍ഗ്ഐ 
ംന്നഽം ്ുേഹം പറഞ്ഞഽ. 
മത്സ്യീതഺഴ഻ലഺള഻ ള ം ശഺസ്തസ്ത സമാഹവഽം സഹ ര഻ച്ച  സ്പവര്‍ഗ്ത഻ച്ചഺല് മഺസ്തുമ 
മത്സ്യസമ്പത഻ന്ീറ സഽ്഻ര വ഻ന഻ുയഺവം സഺധയമഺ ാീവന്ന് സ഻ംംം് രര്‍ഗ്ഐയ഻ീല 
ുഡഺ. പ഻.യഽ.സക്കറ഻യ ്ഭ഻സ്പഺയീെട്ട . മത്സ്യസമ്പത഻ന്ീറ പര഻പഺലനത഻നഺയ഻ 
രവശയമഺയ വ഻വരങ്ങള്‍ ശഺസ്തസ്ത സമാഹത഻ന് ൂ മഺറഽന്നത഻ന് മത്സ്യീതഺഴ഻ലഺള഻ള്‍ക്ക് 
വല഻യ പെഽവഹ഻ക്കഺനഺ ഽീമന്ന് ുയഺവത഻ല് സംസഺര഻ച്ച ശഺസ്തസ്തജ്ഞര്‍ഗ് പറഞ്ഞഽ. 
സ്പ഻്സ഻െല് സയന്റ഻സ്റ്റ മഺരഺയ ുഡഺ ുശഺഭ  ഻ഴക്കാട് , ുഡഺ. ുരഖ ീജ നഺയര്‍ഗ് ംന്ന഻വര്‍ഗ് 
മത്സ്യീതഺഴ഻ലഺള഻ ള ീട സംശയങ്ങള്‍ക്ക് മറഽപട഻ പറഞ്ഞഽ. ുഡഺ രര്‍ഗ് നഺരഺയണ ഽമഺര്‍ഗ് 
രമഽഖ സ്പഭഺഷണം നടത഻. മത്സ്യീതഺഴ഻ലഺള഻ സ്പത഻ന഻ധ഻ ള്‍ക്ക് പഽറീമ, വ഻പണനം, 
 യറ്റ മത഻ രംവതഽളവരഽീടയഽം സ്പത഻ന഻ധ഻ ള്‍ ുയഺവത഻ല് പീെടഽതഽ. ൂവ.ല്് ൂല്  
 ണ്ുസ്ടഺള്‍ ുധഺര്‍ഗ്് ്സ഻സ്റ്റന്ഡ ഡയറ്ടര്‍ഗ് മഺധ഻വന് ം, ുഡഺ. ട഻ ംം നജ്മഽദ്ധ഼് 
ംന്ന഻വര്‍ഗ് സംസഺര഻ച്ച . സ഻ംംം് രര്‍ഗ് ഐ യ഻ീല വ഻വ഻ധ ഡ഻വ഻ഷ് ുമധഺവ഻ ള ം 
ചര്‍ഗ്ച്ചയ഻ല് പെഺള഻ ളഺയ഻രഽന്നഽ. 
